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" ... Un acto de hombres libres, lo repetiremos nuevamente, 
que no puede ser limitado ni entorpecido por las autoridades públicas, 
porque la libertad no es un don del Estado, sino que 
le fue impuesta por el pueblo en la Constitución''1 
Mario de la Cueva 
l. INTRODUCCIÓN 
El maestro Mario de la Cueva define a la libertad sindical como: 
"Un deber negativo del Estado de dos facetas, no estorbar la libre sindicación y no obstruc-
cionar la lucha del trabajo contra el capital; un deber positivo al capital, consignado magní-
ficamente en el artículo 387 de la Ley: "el patrono que emplee trabajadores miembros de un 
sindicato, tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo"; 
y un deber positivo del Estado: obligar a los empresarios a la celebración de dicho contra-
to" (De la Cueva 1979, p. 287). 
Profesor de la Escuela Libre de Derecho, México. Coordinador académico de postgrado. Contacto: valentequintana@eld.edu.mx 
Profesor de la Universidad Autónoma de México, Departamento de Investigación de Derecho Social. 
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V a l e n t e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a  e f o c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
P a r a  e l  p o p u l a r  l í d e r  s i n d i c a l  m e x i c a n o  V i c e n t e  L o m b a r d o  T o l e d a n o ,  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
e r a  u n  n u e v o  c a m i n o  c r e a d o  p o r  e l  E s t a d o  p a r a  l a  e m a n c i p a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  p r o l e t a r i a d o  " y  u n  
d e r e c h o  l i m i t a d o  a  l a  d e f e n s a  d e  s u s  i n t e r e s e s  m a t e r i a l e s ,  t r a t á n d o s e  d e l  c a p i t a l i s m o "  ( L o m b a r d o  
1 9 2 6 ,  p .  2 5 )
2
•  
C o m o  e s  b i e n  c o n o c i d o ,  l a  D e c l a r a c i ó n  f r a n c e s a  (  1 7 8 9 )  n o  g a r a n t i z ó  l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  d e  
a s o c i a c i ó n ;  l o  c i e r t o  e s  q u e  e l  p u e b l o  f r a n c é s  a c e p t ó ,  p r i m e r o ,  p o r  l a s  p r e s i o n e s  d e  l a  c l a s e  t r a b a -
j a d o r a ,  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  n o  f u e  s i n o  a ñ o s  m á s  t a r d e  c u a n d o  r e c o n o c i ó  l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  d e  
a s o c i a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  d e c i r s e  q u e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  p u d o  v i v i r  s i n  l i b e r t a d  g e n e r a P .  
A  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X X ,  l o s  d e l i t o s  d e  c o a l i c i ó n  y  d e  h u e l g a  c o m e n z a r í a n  a  s e r  d e s t e r r a d o s  
d e  l a  l e g i s l a c i ó n  p e n a l  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s .  E n  e l  c a s o  d e  M é x i c o ,  c o r r e s p o n d i ó  a l  f a m o s o  
C ó d i g o  P e n a l  d e  M a r t í n e z  d e  C a s t r o  l a  t r i s t e  m i s i ó n  d e  p e n a l i z a r  l a  c o a l i c i ó n  y  l a  h u e l g a .  T i e m p o  
d e s p u é s ,  q u e d a r í a  p r e s e r v a d a ,  e n  d e f i n i t i v a ,  l a  l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  e n  e l  t e x t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
d e  1 9 1 7
4
•  
C o m o  d e s l i n d e  i n i c i a l  q u e r e m o s  s e ñ a l a r  q u e  l a  t e n d e n c i a  d o m i n a n t e  e n  l a  d o c t r i n a ,  t a n t o  
d e  l o s  a u t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c o m o  s o n  G a r c í a  O v i e d o ,  B a y ó n  C h a c ó n  y  P é r e z  B o t i j a ,  O j e d a  A v i -
l é s ,  B a r r i o n u e v o  P e ñ a ,  G a l l a r t  F o l c h .  C o m o  d e  l o s  a u t o r e s  m e x i c a n o s :  E u q u e r i o  G u e r r e r o ,  S a n t o s  
A z u e l a ,  N é s t o r  D e  B u e n
5
,  p o r  m e n c i o n a r  a l g u n o s ;  t i e n e n  u n a  p o s t u r a  i g u a l a d o r a  d e l  c o n c e p t o  
" l i b e r t a d  s i n d i c a l "  c o n  e l  d e  " l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n ' :  p o s i c i ó n  d e  l a  c u a l  n o s  a p a r t a m o s  y a  q u e  
c o n s i d e r a m o s  q u e  a u n  c u a n d o  s o n  c o n c e p t o s  q u e  s e  i n t e r c o n e c t a n  n o  s o n  l o  m i s m o .  P o r  u n  l a d o  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  t i e n e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  q u e  e s  d e f i n i d a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  m o r a l ,  e n  
t a n t o  l a  l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  p u e d e  d a r s e  e n  d o s  á m b i t o s :  e n  e l  i n d i v i d u a l ,  q u e  i m p l i c a  l a  l i b e r t a d  
q u e  t i e n e  u n a  p e r s o n a  f í s i c a  ( p a t r ó n  o  t r a b a j a d o r )  d e  p e r t e n e c e r ,  y  p o r  r a z ó n  o b v i a  o  c o n s e c u e n t e  
t a m b i é n  d e  n o  p e r t e n e c e r  o  d e j a r  d e  p e r t e n e c e r  a  u n  s i n d i c a t o ;  y  e n  e l  á m b i t o  c o l e c t i v o ,  q u e  i m -
p l i c a  l a  l i b e r t a d ,  y a  n o  d e  u n  i n d i v i d u o  s i n o  d e  l a  p e r s o n a  m o r a l  o  j u r í d i c o  c o l e c t i v a  d e  d e r e c h o  
s o c i a l  - q u e  e s  e l  s i n d i c a t o - ,  p a r a  p e r t e n e c e r ,  n o  p e r t e n e c e r  o  d e j a r  d e  p e r t e n e c e r  a  u n a  f e d e r a c i ó n  
o  c o n f e d e r a c i ó n .  C u e s t i ó n  ú l t i m a  q u e  e m p a t a  c o n  u n a  v e r t i e n t e  d e  l a  " l i b e r t a d  s i n d i c a l " ,  p e r o  n o  
e n t e n d e m o s  a s í  a  l a  l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  q u e  t i e n e n  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s .  
D e s l i n d e  a n t e r i o r  q u e  p a r a  e f e c t o s  d e l  t r a b a j o  d e j a r e m o s  e n u n c i a d o  p e r o  n o  h a r e m o s  m a y o r  
t r a t a m i e n t o  p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  t r a b a j o ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  r e c o n o c e m o s  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a ,  
n o  a s í  l a  i g u a l a c i ó n  d e  c o n c e p t o s ,  q u e  e x i s t e  e n t r e  a m b o s  s i g n i f i c a d o s .  T a l  c o m o  l o  s e ñ a l a  e l  j u r i s t a  
b r a s i l e ñ o  M o z a r t  V .  R u s s o m a n o ,  e l  c u a l  c o n c i b e  a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o m o  f i g u r a  t r i a n g u l a r ,  s i  
é s t a  s e  p u d i e r a  r e p r e s e n t a r  g e o m é t r i c a m e n t e :  " S i n d i c a c i ó n  l i b r e ,  a u t o n o m í a  s i n d i c a l  y  p l u r a l i d a d  
s i n d i c a l "
6
,  a u n a n d o  l o  s e ñ a l a d o  p o r  e l  D r .  B o u z a s  e n  c u a n t o  a  s u  v a l o r a c i ó n  d e  l o s  e l e m e n t o s  m í -
n i m o s  q u e  d e b e n  e x i s t i r  p a r a  q u e  h a y a  l i b e r t a d  s i n d i c a l :  p l e n a  a u t o n o m í a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
s i n d i c a l e s ;  a u t é n t i c a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ;  d e m o c r a c i a  i n t e r n a  d e  l a s  o r g a n i z a c i o -
n e s  s i n d i c a l e s
7
, q u e  - a g r e g a r í a m o s - t i e n e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  o  s í n t o m a  l a  t r a n s p a r e n c i a  s i n d i c a l  
( t a n t o  e n d ó g e n a  c o m o  e x ó g e n a ) .  
P o r  ú l t i m o ,  c o n s i d e r a m o s  o p o r t u n o  a d v e r t i r  q u e  l a  e x p o s i c i ó n  q u e  h a r e m o s  d e l  n i v e l  d e  
p r o t e c c i ó n  e n  M é x i c o  a  l a  « l i b e r t a d  s i n d i c a l »  o b e d e c e  a l  c o n t e x t o  e n  q u e  s e  h a  g e s t a d o  l a  o r g a -
1 3 6  
L O M B A R D O  ( 1 9 2 6 )  p .  2 5 .  
L A S T R A  L A S T R A  ( 2 0 0 0 )  p .  l .  
L A S T R A  L A S T R A  ( 2 0 0 0 )  p .  l .  
L A S T R A  L A S T R A  ( 2 0 0 0 )  p p .  3 - 6 .  
R u s s o M A N O  ( 1 9 7 7 )  p .  7 7 .  
B O U Z A S  Ü R T I Z  Y  M E N D O Z A  M O N D R A G Ó N  ( 1 9 9 9 )  p p .  1 9 - 2 0 .  
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nización obrera en México, dentro del fenómeno del denominado corporativismo8, dependiente 
y sumisa con el Estado y la empresa, frente a una incipiente organización sindical comúnmente 
denominada independiente y auténtica9, que no siempre escapa a las prácticas corporativas. 
2. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA LIBERTAD SINDICAL EN MÉXICO 
Es preciso reflexionar que los derechos laborales son una expresión más de derechos huma-
nos10. Derechos que para el caso mexicano constituyen derecho doméstico ya sea de fuente nacio-
nal o internacionalll. Siendo así, hemos tenido a bien considerar el tratamiento de este apartado 
desde tres ángulos: l. Legislación internacional, en que México es parte; 2. Legislación nacional; y 
3. Consideraciones adicionales, sobre las normativas anteriores. Todo ello con referencial al tema 
de «libertad sindical». 
2.1 INTERNACIONAL 
Consideramos importante establecer, en primer lugar, que México es parte de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (en adelante OIT) desde 1931, así como de diversos instrumentos 
que tienen como objetivo consagrar la protección de los derechos de los trabajadores como parte 
de los derechos humanos, y que nuestro país ha ratificado con el fin de integrarlos al derecho 
nacional, que por tanto subsiste la obligación de adecuar paulatinamente nuestra legislación al 
contenido de estos instrumentos de derecho internacional en materia de relaciones laborales. Ins-
trumentos entre los que podemos destacar, para el interés del tema que nos ocupa (la libertad 
sindical), los siguientes: 
- La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la "Declaración relativa a 
los fines y objetivos de la OIT" y la "Declaración de Filadelfia''. 
- Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. 
- La Dedaración Universal de Derechos Humanos. 
- La Carta de la Organización de Estados Americanos. 
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
2.1.1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Ahora bien, estimamos conveniente -para abordaren el presente texto el tratamiento del 
primer instrumento normativo de origen internacional- analizar previamente y de manera sucinta 
la naturaleza de la OIT, la cual tiene por objeto emitir convenios en materia de trabajo, así como 
vigilar su debida aplicación entre los países que tienen a bien ratificarlos. La OIT es un organismo 
especializado perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, y nace en 1919 como uno 
de los resultados más importantes del Tratado de Versalles al término de la primera guerra mun-
dial, siendo producto de la necesidad de abolir varias prácticas que violentaban no solo derechos 
laborales del hombre, entre otros derechos humanos. 
10 
11 
BOUZAS ÜRTIZ Y MENDOZA MONDRAGÓN (1999) p. 30. 
BOUZAS ÜRTIZ Y MENDOZA MONDRAGÓN (1999) p. 83. 
SÁNCHEZ-CASTAÑEDA (2008). 
FIX-ZAMUDIO (2006). 
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La OIT tiene como actividad principal emitir Normas Internacionales de Trabajo, mismas 
que marcan las condiciones mínimas en derechos laborales fundamentales como: "libertad sin-
dical", derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, 
igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones 
que abarcan todas las cuestiones relacionadas con el trabajo. Dichas normas se dividen en; conve-
nios, que son tratados internacionales sujetos a ratificación por los estados miembros; y recomen-
daciones, que sin ser instrumentos vinculantes, habitualmente versan sobre los mismos temas que 
los convenios, teniendo como objetivo orientar la política y la acción de cada estado miembro. 
Es claro percibir que si la OIT tiene a bien procurar un sano equilibrio internacional entre 
los factores, capital y trabajo, así como darle ciertas garantías a los derechos laborales, cierto es 
también que no puede sola como organismo velar por estos intereses a nivel global, cada secre-
taría o ministerio del trabajo, así como cada empresa tienen que impulsar sus propias políticas 
laborales en su país, e inculcar una cultura laboral para un beneficio bilateral entre los factores de 
la producción. 
Hasta el momento en que redactamos el presente escrito la OIT ha emitido 189 convenios 
que son sujetos a ratificación por los estados miembros, y dentro de estos convenios existen ocho 
que son declarados por esta organización como fundamentales y tratan tópicos que son conside-
rados como principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad de asociación y la 
"libertad sindical". La OIT desde su constitución, y en la Declaración de Filadelfia en sus párrafos 
1 y 111, reconoce que es parte de su labor fomentar entre los países miembros de esta organización 
la "Libertad de asociación': así como la "Negociación colectiva". México como país miembro tiene 
el compromiso de tomar las medidas necesarias para empatar su legislación nacional en materia 
de relaciones de trabajo con los principios rectores de la OIT, entre ellos desde luego el derecho de 
la "Libertad sindical". 
Con el fin de darle niayor sentido a estos párrafos, es de mencionar que la: "Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento" establece 
que todos los miembros de la OIT que hubieren ratificado o no un convenio tienen el alto com-
promiso que se deriva de la propia pertenencia en cuanto al respeto y promoción de los principios 
relativos a los derechos fundamentales objeto de sus convenios12• 
2.1.2 Convenio 87 OIT 
Para seguir por el camino normativo que ha impulsado la OIT, y como consecuencia lógica 
de nuestro trabajo, cabe señalar que los convenios de mayor trascendencia en materia de "libertad 
sindical" son: el Convenio 87, relativo a la "Libertad sindical, y la protección del derecho de sindi-
cación'', ratificado por nuestro país13 ; y el Convenio número 98 relativo al "Derecho de sindicación 
y de negociación colectiva': el cual no se encuentra ratificado por nuestro país. 
El Convenio 87 de la OIT establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores 
tienen derecho a redactar sus estatutos, elegir a sus representantes, así como organizar su admi-
nistración. 
Por otro lado, menciona que las autoridades públicas deberán de abstenerse de toda in-
tervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Establece que las 
organizaciones de trabajadores y empleadores tienen libre derecho a constituir federaciones y 
12 BEAUDONNET (2009). 
13 Ratificado por México ell de abril de 1950. 
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confederaciones, así como a afiliarse a ellas. La adquisición de la personalidad jurídica por estas 
organizaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de estas 
disposiciones. 
Convenio que a nuestra consideración contrasta en algunas partes con la leg~slación nacio-
nal y más aún: con la práctica cotidiana. Cuestiones que en los siguientes apartados habremos de 
evidenciar. 
2.1.3 Comité de Libertad Sindical OIT 
Es importante mencionar que la OIT creó el Comité de Libertad Sindical con el propósito 
de estudiar las protestas en relación con las violaciones de libertad sindical presentadas por orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores, este Comité depende del Consejo de Administración 
y se compone colegiadamente por un presidente del comité, así como por tres representes, uno del 
gobierno, otro del capital y otro del trabajo, respectivamente. 
Si al someter las controversias ante el Comité, este decide que en efecto existe una violación 
a los principios de «libertad sindical», emitirá un informe a través del Consejo de Administración 
y formulará recomendaciones. Posteriormente se solicitará a los gobiernos que informen sobre la 
observación de sus recomendaciones. 
Es importante saber que el Comité es competente aún frente a Estados que no hayan ra-
tificado los convenios de «libertad sindical», en la medida en que el procedimiento de queja en 
materia de «libertad sindical» se base en la Constitución de la OIT, aceptada por todos los estados 
miembros, y esto cobra relevancia ya que, como mencionamos anteriormente, México no tiene ra-
tificado aún el Convenio número 97, relativo al "Derecho de sindicación y negociación colectiva': 
como tampoco el Convenio 135, relativo a la "Protección y facilidades que deben otorgarse a los 
representantes de los trabajadores en la empresa'', pero por el simple hecho de la membrecía a la 
OIT se ve obligado a respetar dichos derecho establecidos en los principios de dicha Organización. 
Las quejas en materia de libertad sindical son presentadas contra los gobiernos de los Es-
tados, es por ello que el Comité dirige las recomendaciones al Gobierno del país correspondiente, 
ahora, si bien el Comité no es un Tribunal Internacional, sí puede analizar la actuación del Poder 
Judicial para evaluar el respeto a los principios de libertad sindical, y de esta manera pronunciarse 
sobre las consecuencias de ciertas decisiones de tribunales nacionales. 
Luego entonces, es importante resaltar que la competencia de este Comité no dependerá 
de que sean agotadas las instancias jurisdiccionales nacionales, por lo que cuando el objeto de la 
queja es tramitado internamente en cada país, el Comité puede tomar la decisión de exponer los 
principios que le sean aplicables a cada caso en específico con el propósito de que los tribunales 
que conozcan del asunto puedan tomar en cuentas estas observaciones. 
El Comité de Libertad Sindical deberá de cuidar el cumplimiento de los derechos que com-
ponen este concepto, como lo son el derecho de constituir organizaciones sin autorización previa, 
así como el derecho de afiliarse a estas, el derecho del libre funcionamiento de las organizaciones, 
así como de redactar sus propios estatutos y reglamentos, el derecho de elegir a quienes serán sus 
representantes y de organizar la manera en que se van a administrar, el derecho de constituir fede-
raciones y confederaciones, y por supuesto el derecho de huelga. 
Por lo anterior es que nos atrevemos a afirmar que no es una mera coincidencia que nuestra 
legislación laboral tenga en su estructura gran parte de los principios fundamentales por los que 
vela la OIT. 
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V a l e n t e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a  e f t c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  b i s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a L  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
2 . 2  N A C I O N A L  
T a l  c o m o  h a  s e ñ a l a d o  e n  d i v e r s a s  o c a s i o n e s  e l  p r e s t i g i o s o  j u r i s t a  m e x i c a n o  H é c t o r  F i x -
Z a m u d i o  " l a  p r o t e c c i ó n  f u n d a m e n t a l  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  e s  l a  i n t e r n a ,  p o r q u e  r a d i c a  e n  l o s  
e s t a d o s  n a c i o n a l e s  l a  c a r g a  f u n d a m e n t a l  d e  p r o t e g e r  l o s  d e r e c h o s  d e  f u e n t e  i n t e r n a c i o n a l "  ( F i x -
Z a m u d i o )  y  a  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ó n ,  c o m o  h e m o s  i n s i s t i d o ,  e s a  s u e r t e  s i g u e n  l o s  d e r e c h o s  l a b o r a -
l e s .  L a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  s e  e n c u e n t r a  p r o t e g i d a  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
M e x i c a n o s  ( e n  a d e l a n t e  C P E U M ) ;  y  r e g u l a d a  e n :  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  ( e n  a d e l a n t e  L F T ) ,  l a  
L e y  F e d e r a l  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s  a l  S e r v i c i o  d e l  E s t a d o  ( e n  a d e l a n t e  L F T S E ) ;  a s í  c o m o  d e l i n e a d a  
p o r  u n a ,  a ú n  e s c a s a ,  j u r i s p r u d e n c i a  e m i t i d a  p o r  n u e s t r o s  t r i b u n a l e s  f e d e r a l e s .  
2 . 2 . 1  C o n s t i t u c i ó n  
P o d e m o s  d e r i v a r  l a  p r o t e c c i ó n  y  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  l o s  
s i g u i e n t e s  a r t í c u l o s  d e  l a  C P E U M :  
a )  A r t í c u l o  9 .  R e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a c i ó n  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
" N o  s e  p o d r á  c o a r t a r  e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a r s e  o  r e u n i r s e  p a c í f i c a m e n t e  c o n  c u a l q u i e r  o b j e t o  
l í c i t o ;  p e r o  s o l a m e n t e  l o s  c i u d a d a n o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  p o d r á n  h a c e r l o  p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  l o s  
a s u n t o s  p o l í t i c o s  d e l  p a í s .  N i n g u n a  r e u n i ó n  a r m a d a ,  t i e n e  d e r e c h o  d e  d e l i b e r a r .  
N o  s e  c o n s i d e r a r á  i l e g a l ,  y  n o  p o d r á  s e r  d i s u e l t a  u n a  a s a m b l e a  o  r e u n i ó n  q u e  t e n g a  p o r  o b j e t o  
h a c e r  u n a  p e t i c i ó n  o  p r e s e n t a r  u n a  p r o t e s t a  p o r  a l g ú n  a c t o  a  u n a  a u t o r i d a d ,  s i  n o  s e  p r o f i e r e n  
i n j u r i a s  c o n t r a  é s t a ,  n i  s e  h i c i e r e  u s o  d e  v i o l e n c i a s  o  a m e n a z a s  p a r a  i n t i m i d a d a  u  o b l i g a r l a  
a  r e s o l v e r  e n  e l  s e n t i d o  q u e  s e  d e s e e " .  
D e r e c h o  q u e  e n  g e n é r i c o  i n c l u y e  " c u a l q u i e r  o b j e t o  l í c i t o ' :  e n v o l v i e n d o  a l  d e  a s o c i a c i ó n  s i n -
d i c a l .  A u n q u e  e s t e  a r t í c u l o  c o n s t i t u c i o n a l  h a b í a  s i d o  p o c o  a b o r d a d o  p o r  l o s  t r a t a d i s t a s  m e x i c a n o s  
p o r  e n c o n t r a r s e  d e n t r o  d e  u n  c a p í t u l o  q u e  s e  d e n o m i n a b a  " G a r a n t í a s  I n d i v i d u a l e s "  y  p o r  t a n t o  s e  
t e n í a  l a  c o n c e p c i ó n  d e  q u e  e r a  l a  e x p r e s i ó n  d e  u n  d e r e c h o  i n d i v i d u a l ,  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  t a l  
d e r e c h o  e s  e n  e s e n c i a  s i e m p r e  e l  m i s m o :  l a  v o l u n t a d  i n d i v i d u a l  d e  v a r i o s  s u j e t o s  p a r a  a s o c i a r s e  d e  
m a n e r a  d e  m a n e r a  c o l e c t i v a .  T a l  c o m o  l o  e x p r e s ó  B u r g o a :  " T a m b i é n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n c u e n t r a  
s u  a p o y o  e n  e l  a r t í c u l o  9  c o n s t i t u c i o n a l ,  c o m o  d e r e c h o  p ú b l i c o  s u b j e t i v o  d e  o b r e r o s  y  p a t r o n e s ,  
o p o n i b l e  a l  E s t a d o  y  s u s  a u t o r i d a d e s "  ( B u r g o s  1 9 8 4 ,  p .  3 7 ) .  
b )  A r t í c u l o  1 2 3 .  E n  p a r t i c u l a r  ( d e  m a n e r a  e x p r e s a )  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  
e n  s u  f r a c c i ó n  X V I  d e  s u  a p a r t a d o  " / \ ' ,  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  c i t a m o s :  " X V I .  T a n t o  l o s  o b r e r o s  c o m o  
l o s  e m p r e s a r i o s  t e n d r á n  d e r e c h o  p a r a  c o a l i g a r s e  e n  d e f e n s a  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  i n t e r e s e s ,  f o r m a n d o  
s i n d i c a t o s ,  a s o c i a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s ,  e t c . "  
F r a c c i ó n  q u e  s e  e n c u e n t r a  s i n  m o d i f i c a c i ó n  a l g u n a  d e s d e  n u e s t r o  c o n s t i t u y e n t e  o r i g i n a r i o  
e n  1 9 1 7 ,  q u e  i n a u g u r ó  e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  s o c i a l  e n  e l  m u n d o  y  a s í  t a m b i é n  l a  p r o t e c c i ó n  c o n s -
t i t u c i o n a l  d e  t a n  i m p o r t a n t e  d e r e c h o ,  a n t i c i p á n d o s e  a  l a  O I T .  
E l  m i s m o  a r t í c u l o  1 2 3  c o n t i e n e  u n  s e g u n d o  a p a r t a d o  " B ' :  e l  c u a l  r e g u l a  l a s  r e l a c i o n e s  l a -
b o r a l e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  d e  l o s  P o d e r e s  d e  l a  U n i ó n ,  q u e  
e n  s u  f r a c c i ó n  X  e s t a b l e c e :  " L o s  t r a b a j a d o r e s  t e n d r á n  e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a r s e  p a r a  l a  d e f e n s a  d e  s u s  
i n t e r e s e s  c o m u n e s .  P o d r á n ,  a s i m i s m o ,  h a c e r  u s o  d e l  d e r e c h o  d e  h u e l g a  p r e v i o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
1 4 0  
REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAjO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"', VOL. 6, N']], 2015, pp. 135-158 
Valenre Quintana, José Alfonso Aparicio 1 La:tectividad de los derechos y libertades contenidas en las Normas Internacionales del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Una visión comparada latinoamericana: la libertad sindical 
requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuan-
do se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra". 
2.2.2 Leyes 
a) Ley Federal del Trabajo (LFT): 
La LFT tiene un "Título Séptimo" que da tratamiento a las relaciones colectivas de trabajo 
y en su "Capítulo 11" regula lo referente a los sindicatos, a lo largo de 29 artículos, de los cuales 
sólo señalaremos (citaremos textualmente si es necesario) las cuestiones que nos parecen ilustran 
el modelo de protección o desprotección -según se analice- de la libertad sindical. 
El derecho de Libertad Sindical específicamente se regula en el artículo 357, que a la letra 
dice: "Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de auto-
rización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley". 
Cuestión anterior que nos merece dos consideraciones. La primera, que las sanciones a las 
"injerencias indebidas': que por cierto fue materia de la reciente reforma a nuestra LFT, tal como 
lo señalan los tratadistas Sánchez-Castañeda y Reynoso Castillo podrían llevar a concluir que in-
directamente se está reconociendo la existencia de "injerencias debidas': así como no queda claro 
a quien está dirigido este mensaje de prohibición: si a las autoridades públicas que algo tengan que 
ver con el nacimiento y vida sindicales, o bien, al público en general14• La segunda consideración 
es referente al señalamiento que dichas injerencias serán sancionadas en términos de la Ley, cuan-
do ésta no se ocupa en ninguna parte del tema15• 
En el subsiguiente artículo 358 se prohíbe lo que se conoce como la "cláusula de exclusión"16, 
redactado de la siguiente manera: "A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no 
formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación 
del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá 
por no puesta.". 
En nuestra opinión subsiste una antinomia del citado artículo 258 con referencia al artículo 
395 que permite la existencia de una cláusula de exclusión por admisión en el Contrato Colectivo 
de Trabajo, que a la letra dice: 
"En el contrato colectivo, podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como tra-
bajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera 
otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabaja-
dores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o estable-
cimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del 
contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.". 
Continúa la regulación sindical en el siguiente artículo (359), estableciendo el reconoci-
miento a lo que consideramos la expresión natural de la autonomía que da la libertad sindical: 
«Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus repre-
sentantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.". 
14 
15 
16 
SÁNCHEZ-CASTAÑEDA y REYNOSO CASTILLO {2013) pp. 66. 
SÁNCHEZ-CASTAÑEDA y REYNOSO CASTILLO (2013) pp. 66. 
SÁNCHEZ-CASTAÑEDA (2002) pp. 105-106. 
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V a l e n t e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a  e f l c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
E l  a r t í c u l o  3 6 0  e s t a b l e c e  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  d e  s i n d i c a t o s  d e  t r a b a j a d o r e s  ( g r e m i a l e s ,  d e  e m -
p r e s a ,  i n d u s t r i a ,  n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a ,  d e  o f i c i o s  v a r i o s ) .  E l  a r t .  3 6 1  e s t a b l e c e  l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  
d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  p a t r o n e s  ( l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s ) .  E l  a r t í c u l o  3 6 2  e s t a b l e c e  q u e  " p u e d e n  f o r m a r  
p a r t e  d e  l o s  s i n d i c a t o s  l o s  m a y o r e s  d e  c a t o r c e  a ñ o s "
1 7
•  
E l  a r t í c u l o  3 6 3  p r o h í b e  e l  i n g r e s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a  a  l o s  s i n d i c a d o s  f o r m a -
d o s  p o r  t r a b a j a d o r e s  q u e  n o  l o  s o n .  E l  a r t í c u l o  3 6 4  e s t a b l e c e  e l  m í n i m o  d e  t r a b a j a d o r e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  p o d e r  c o n s t i t u i r  u n  s i n d i c a t o .  C u e s t i o n e s  a n t e r i o r e s  q u e  n o  s e  e s t a b l e c e n  c o n s t i t u c i o n a l m e n -
t e  y  p o r  t a n t o ,  e n  n u e s t r a  o p i n i ó n ,  n o  d e b i e s e  d i s t i n g u i r  l a  l e y .  
C o n  r e f e r e n c i a  a l  r e g i s t r o  d e  l o s  s i n d i c a t o s ,  s e  d a  t r a t a m i e n t o s  a  p a r t i r  d e l  a r t í c u l o  3 6 4  B i s  
h a s t a  e l  a r t í c u l o  3 7 0 .  
E l  a r t í c u l o  3 6 4  B i s  e s t a b l e c e :  « E n  e l  r e g i s t r o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  s e  d e b e r á n  o b s e r v a r  l o s  p r i n c i -
p i o s  d e  l e g a l i d a d ,  t r a n s p a r e n c i a ,  c e r t e z a ,  g r a t u i d a d ,  i n m e d i a t e z ,  i m p a r c i a l i d a d  y  r e s p e t o  a  l a  l i b e r -
t a d ,  a u t o n o m í a ,  e q u i d a d  y  d e m o c r a c i a  s i n d i c a l "
1 8
•  P r i n c i p i o s  q u e  n o s  p a r e c e n  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  
s a l v a g u a r d a  d e  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  
E l  a r t í c u l o  3 6 5  e s t a b l e c e  e l  d e b e r  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  r e g i s t r a r s e  a n t e  l a  a u t o r i d a d  c o m p e -
t e n  t e .  
E l  a r t í c u l o  3 6 5  B i s .  e s t a b l e c e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  h a c e r  p ú b l i c a  l a  i n f o r m a -
c i ó n  d e l  r e g i s t r o  d e  l o s  s i n d i c a t o s
1 9
•  
E l  A r t í c u l o  3 6 6
2 0  
e s t i p u l a  l a  n e g a t i v a  d e l  r e g i s t r o ,  p a r a  l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  s i n d i c a t o  n o  s e  
p r o p o n g a  l a  f i n a l i d a d  d e  l l e v a r  a  c a b o  e l  e s t u d i o ,  m e j o r a m i e n t o  y  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  s u s  
m i e m b r o s ;  s i  n o  s e  c o n s t i t u y ó  c o n  e l  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s  f i j a d o  e n  e l  a r t í c u l o  3 6 4  y  s i  n o  e x h i b e  
l o s  d o c u m e n t o s  q u e  s e  p i d e n  p a r a  e l  r e g i s t r o  ( c o p i a  a u t o r i z a d a  d e l  a c t a  d e  a s a m b l e a  c o n s t i t u t i v a ;  
l i s t a  c o n  l a s  g e n e r a l e s  d e  s u s  m i e m b r o s ;  c o p i a  d e  l o s  e s t a t u t o s  y  c o p i a  d e l  a c t a  d e  l a  a s a m b l e a  e n  /  
q u e  h u b i e r e n  e l e g i d o  a  l a  d i r e c t i v a ) .  A d e m á s  s e  e s t a b l e c e  q u e :  
" S i  l a  a u t o r i d a d  a n t e  l a  q u e  s e  p r e s e n t ó  l a  s o l i c i t u d  d e  r e g i s t r o ,  n o  r e s u e l v e  d e n t r o  d e  u n  t é r -
m i n o  d e  s e s e n t a  d í a s  n a t u r a l e s ,  l o s  s o l i c i t a n t e s  p o d r á n  r e q u e r i r l a  p a r a  q u e  d i c t e  r e s o l u c i ó n ,  
y  s i  n o  l o  h a c e  d e n t r o  d e  l o s  t r e s  d í a s  s i g u i e n t e s  a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  s o l i c i t u d ,  s e  t e n d r á  
p o r  h e c h o  e l  r e g i s t r o  p a r a  t o d o s  l o s  e f e c t o s  l e g a l e s ,  q u e d a n d o  o b l i g a d a  l a  a u t o r i d a d ,  d e n t r o  
d e  l o s  t r e s  d í a s  s i g u i e n t e s ,  a  e x p e d i r  l a  c o n s t a n c i a  r e s p e c t i v a " .  
P r e c e p t o  q u e  t i e n d e  a  h a c e r  e f e c t i v a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y a  q u e  t r a n s c u r r i d o s  l o s  t é r m i n o s  
d e  s e s e n t a  d í a s  n a t u r a l e s  p a r a  r e s o l v e r  s o b r e  e l  r e g i s t r o  y  l o s  t r e s  d e l  r e q u e r i m i e n t o  p a r a  q u e  l a s  
a u t o r i d a d e s  d i c t e n  l a  r e s o l u c i ó n ,  i p s o  j u r e ,  a u t o m á t i c a m e n t e ,  s e  t i e n e  p o r  r e g i s t r a d o  e l  s i n d i c a t o  y  
d e s d e  e s e  m o m e n t o  g o z a  d e  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a .  L a s  a u t o r i d a d e s  d e b e r á n  e x p e d i r  l a  c o n s t a n c i a  
r e s p e c t i v a  y  e n  c a s o  d e  n o  h a c e r l o  i n c u r r e n  e n  r e s p o n s a b i l i d a d ,  p u d i e n d o  s u p l i r s e  l a  c o n s t a n c i a  
c o n  o t r o s  m e d i o s  d e  p r u e b a .  L a  p e r s o n a l i d a d  e n  e s t e  c a s o  s e  p o d r á  c o m p r o b a r  c o n  l a s  c o p i a s  
s e l l a d a s  d e  l a  s o l i c i t u d  y  r e q u e r i m i e n t o s  r e s p e c t i v o s .  C u a n d o  l a s  a u t o r i d a d e s  n i e g u e n  e l  r e g i s t r o  
1 7  
E d a d  l a b o r a l  q u e  e s t a b l e c í a  l a  C P E U M  e n  s u  a r t í c u l o  1 2 3  a p a r t a d o  A ,  f r a c c i ó n  I I I ,  p e r o  q u e  p o r  r a z ó n  d e  u n a  r e f o r m a  
a c o n t e c i d a  e l  a ñ o  2 0 1 4 ,  a h o r a  e s t a b l e c e  c o m o  e d a d  m í n i m a  l a b o r a l  1 5  a ñ o s ,  c o n  e l  f i n  d e  e s t a r  a c o r d e  a  l o s  e s t á n d a r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  C f r .  D O F  d e  f e c h a  1 7 / 0 6 / 1 4 .  
1 8  
A r t í c u l o  a d i c i o n a d o  e n  l a  r e c i e n t e  r e f o r m a  d e  2 0 1 2 .  C f r .  D O F  d e  f e c h a  3 0 / 1 1 1 1 2 .  
1
'  A r t í c u l o  a d i c i o n a d o  e n  l a  r e c i e n t e  r e f o r m a  d e  2 0 1 2 .  C f r .  D O F  d e  f e c h a  3 0 / 1 1 1 1 2 .  
2 0  
B O U Z A S  Ü R T I Z  Y  M E N D O Z A  M O N D R A G Ó N  ( 1 9 9 9 )  p p .  1 9 - 2 0 .  
1 4 2  
1 
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Valente Quintana, José Alfonso Aparicio 1 Latectividad de los derechos y libertades contenidas en las Normas Internacionales del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Una visión comparada latinoamericana: la libertad sindical 
del sindicato, los que aparezcan como representantes de éste podrán ocurrir en juicio de amparo 
indirecto ante el Juez de Distrito competente como dispone la Ley de Amparo21 • 
El artículo 368 establece que el registro del sindicato y de su directiva produce efectos ante 
todas las autoridades. 
Lo anterior, tal como lo ha dicho Néstor De Buen: conduce a la conclusión de que el re-
gistro tiene simplemente el valor de ser un instrumento de información, lo mismo ocurre con los 
registros de propiedad o de sociedades civiles o mercantiles. Esas personas morales se constituyen 
desde antes, de la misma manera que la propiedad se transfiere mediante el acto celebrado entre 
las partes interesadas, por lo que el registro tiene solamente una función publicitaria. No hay 
razón alguna para que respecto a los sindicatos se convierta al registro en un acto constitutivo o 
reconocedor de la personalidad de sus dirigentes, a lo que se agrega el requisito mal intencionado 
de la toma de nota previsto en la fracción IV del artículo 692 de la LFT22.Fracción IV del artículo 
692 de la LFT, que a continuación citamos: "Los representantes de los sindicatos acreditarán super-
sonalidad con la certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber 
quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por conducto de apoderado 
legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, licenciado en derecho o pasante". Certificación 
que en los hechos es un mecanismo discrecional de la autoridad, al negar el registro o negar la ex-
pedición del oficio de "toma de nota'; inventando cualquier irregularidad respecto a la documen-
tación exhibida, lo que a la autoridad registradora la "convierte automáticamente en un órgano ju-
risdiccional con una supuesta capacidad de calificación de la que evidentemente carece" (De Buen 
2011, p. 48) y con ello violenta la condición de abstenerse de toda intervención que entorpezca el 
derecho de "libertad sindical" consagrado en el artículo 3° del Convenio 87 de la OIT y el propio 
artículo 357 de la LFT. 
El artículo 369 establece las razones por las que podrá cancelarse el registro: disolución o 
dejar de tener los requisitos legales. 
El artículo 371 establece un listado de contenidos que obliga a tener a los sindicatos en sus 
estatutos: 
21 
22 
"Los estatutos de los sindicatos contendrán: l. Denominación que le distinga de los demás; 
JI. Domicilio; III. Objeto; IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el 
sindicato por tiempo indeterminado; V. Condiciones de admisión de miembros; VI. Obliga-
ciones y derechos de los asociados; VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones 
disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes: 
a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. 
b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se 
llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión 
deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren 
el sindicato. 
e) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad cori las disposiciones conteni-
das en los estatutos. 
d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que 
ofrezca el afectado. 
e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 
TRUEBA URBINA Y TRUEBA BARRERA (2008) pp. 177. 
DE BUEN (2011) p. 41. 
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V a l e n t e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a  e f t c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
f )  L a  e x p u l s i ó n  d e b e r á  s e r  a p r o b a d a  p o r  m a y o r í a  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  t o t a l  d e  l o s  
m i e m b r o s  d e l  s i n d i c a t o .  
g )  L a  e x p u l s i ó n  s ó l o  p o d r á  d e c r e t a r s e  p o r  l o s  c a s o s  e x p r e s a m e n t e  c o n s i g n a d o s  e n  l o s  e s t a t u t o s ,  
d e b i d a m e n t e  c o m p r o b a d o s  y  e x a c t a m e n t e  a p l i c a b l e s  a l  c a s o ;  
V I I I .  F o r m a  d e  c o n v o c a r  a  a s a m b l e a ,  é p o c a  d e  c e l e b r a c i ó n  d e  l a s  o r d i n a r i a s  y  q u ó r u m  r e q u e -
r i d o  p a r a  s e s i o n a r .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  l a  d i r e c t i v a  n o  c o n v o q u e  o p o r t u n a m e n t e  a  l a s  a s a m b l e a s  
p r e v i s t a s  e n  l o s  e s t a t u t o s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e p r e s e n t e n  e l  t r e i n t a  y  t r e s  p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  
d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  s i n d i c a t o  o  d e  l a  s e c c i ó n ,  p o r  l o  m e n o s ,  p o d r á n  s o l i c i t a r  d e  l a  d i r e c t i v a  
q u e  c o n v o q u e  a  l a  a s a m b l e a ,  y  s i  n o  l o  h a c e  d e n t r o  d e  u n  t é r m i n o  d e  d i e z  d í a s ,  p o d r á n  l o s  s o -
l i c i t a n t e s  h a c e r  l a  c o n v o c a t o r i a ,  e n  c u y o  c a s o ,  p a r a  q u e  l a  a s a m b l e a  p u e d a  s e s i o n a r  y  a d o p t a r  
r e s o l u c i o n e s ,  s e  r e q u i e r e  q u e  c o n c u r r a n  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  t o t a l  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  
s i n d i c a t o  o  d e  l a  s e c c i ó n ;  V I I I  L a s  r e s o l u c i o n e s  d e b e r á n  a d o p t a r s e  p o r  e l  c i n c u e n t a  y  u n o  p o r  
c i e n t o  d e l  t o t a l  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  s i n d i c a t o  o  d e  l a  s e c c i ó n ,  p o r  l o  m e n o s ;  I X .  P r o c e d i m i e n t o  
p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  l a  d i r e c t i v a  y  n ú m e r o  d e  m i e m b r o s ,  s a l v a g u a r d a n d o  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  
v o t o  c o n  l a s  m o d a l i d a d e s  q u e  a c u e r d e  l a  a s a m b l e a  g e n e r a l ;  d e  v o t a c i ó n  i n d i r e c t a  y  s e c r e t a  o  
v o t a c i ó n  d i r e c t a  y  s e c r e t a ;  X .  P e r í o d o  d e  d u r a c i ó n  d e  l a  d i r e c t i v a ;  X I .  N o r m a s  p a r a  l a  a d m i -
n i s t r a c i ó n ,  a d q u i s i c i ó n  y  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  b i e n e s ,  p a t r i m o n i o  d e l  s i n d i c a t o ;  X I I .  F o r m a  d e  
p a g o  y  m o n t o  d e  l a s  c u o t a s  s i n d i c a l e s ;  X I I I .  É p o c a  d e  p r e s e n t a c i ó n  d e  c u e n t a s  y  s a n c i o n e s  a  
s u s  d i r e c t i v o s  e n  c a s o  d e  i n c u m p l i m i e n t o .  P a r a  t a l e s  e f e c t o s ,  s e  d e b e r á n  e s t a b l e c e r  i n s t a n c i a s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  i n t e r n o s  q u e  a s e g u r e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  l o s  a g r e m i a d o s ,  c o n  
m o t i v o  d e  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  f o n d o s  s i n d i c a l e s .  X I V .  N o r m a s  p a r a  l a  l i q u i d a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  
s i n d i c a l ;  y  X V .  L a s  d e m á s  n o r m a s  q u e  a p r u e b e  l a  a s a m b l e a " .  1  
C u e s t i ó n  q u e  m e r e c e  e l  c o m e n t a r i o  d e  l o s  y a  c i t a d o s  e s p e c i a l i s t a s  l a b o r a l e s ,  S á n c h e z - C a s t a -
ñ e d a  y  R e y n o s o  C a s t i l l o ,  a l  s e ñ a l a r  l a  f r a c c i ó n  l X
2 3  
c o m o  u n a  i n t e n c i ó n  p e r t i n e n t e  d e  f a v o r e c e r  a  l a  
d e m o c r a c i a  s i n d i c a l ,  p e r o  c o n  u n a  a r g u m e n t a c i ó n  i n a d e c u a d a ,  a l  c o n s i d e r a r  q u e  l i m i t a  l a  l i b e r t a d  
s i n d i c a l ,  a t e n t a n d o  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  d e  d e t e r m i n a r  l i b r e m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e l e c c i ó n  d e  s u s  
d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s ,  a l  d e t a l l a r  l e g i s l a t i v a m e n t e  e l  m o d o  d e  e l e c c i ó n  s i n d i c a F
4
•  
E l  a r t í c u l o  3 7 2  e s t a b l e c e  q u i e n e s  n o  p o d r á n  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  d i r e c t i v a :  l o s  t r a b a j a d o r e s  
m e n o r e s  d e  1 6  a ñ o s  y  l o s  e x t r a n j e r o s .  
E l  a r t í c u l o  3 7 Y
5  
s o l o  s e  r e f i e r e  a  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a  d i r e c t i v a  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  r e n d i r  
c u e n t a s  a  l a  a s a m b l e a ,  p o r  l o  m e n o s  c a d a  s e i s  m e s e s .  S e ñ a l a n d o  q u e  c u a l q u i e r  t r a b a j a d o r  t e n d r á  e l  
d e r e c h o  d e  s o l i c i t a r  i n f o r m a c i ó n  a  s u  d i r e c t i v a ,  s i n  e m b a r g o  e s  u n  d e r e c h o  q u e  s e  r e c o n o c e  p e r o  
n o  s e  p r o t e g e
2 6
•  
E l  a r t í c u l o  3 7 4  l e s  d a  e l  a t r i b u t o  d e  p e r s o n a s  m o r a l e s  y  c o n  c a p a c i d a d  p r o p i a  a  l o s  s i n d i -
c a t o s .  L o  c u a l  s e r í a  s u f i c i e n t e  p a r a  p o d e r  c o m p a r e c e r  a  j u i c i o  y  n o  e l  r e q u i s i t o  i m p u e s t o  p o r  e l  
a r t í c u l o  6 9 2 ,  r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e .  
E l  a r t í c u l o  3 7 5  e s t a b l e c e :  « L o s  s i n d i c a t o s  r e p r e s e n t a n  a  s u s  m i e m b r o s  e n  l a  d e f e n s a  d e  l o s  
d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  q u e  l e s  c o r r e s p o n d a n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l  d e r e c h o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  o b r a r  
o  i n t e r v e n i r  d i r e c t a m e n t e ,  c e s a n d o  e n t o n c e s ,  a  p e t i c i ó n  d e l  t r a b a j a d o r ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  s i n d i c a t o " .  
2 3  
"  
2 5  
2 6  
1 4 4  
B O U Z A S  Ü R T I Z  Y  M E N D O Z A  M O N D R A G Ó N  ( 1 9 9 9 )  p p .  1 9 - 2 0 .  
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El artículo 376 establece que la representación se ejercerá por medio de su secretario gene-
ral o persona que designe su directiva, salvo disposición especial de sus estatutos. Planteando: « 
La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su 
directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Los miembros de la directiva que sean separados 
por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo 
lo que dispongan los estatutos". 
Situación que a nuestro juicio, respeta la libertad sindical al establecer la independencia del 
patrón sobre la vida interna, por lo que hace a este respecto. 
El artículo 377 estipula las obligaciones de los sindicatos, a saber: "Son obligaciones de los 
sindicatos: J. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se 
refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos; II. Comunicar a la autoridad ante la que 
estén registrados, dentro de un término de diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones 
de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y III. Infor-
mar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros. Las 
obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los 
términos que determinen las autoridades correspondientes". 
De comentario obligado es la fracción 1, que se encuentra redactada de manera generalísi-
ma con respecto la información que "le solicite la autoridad sobre su actuación como sindicato" 
pudiendo con ello prestarse a la injerencia indebida del Estado a la vida interna del sindicato y 
atentando contra la "libertad sindical". 
En el artículo 378 se establecen las prohibiciones a los sindicatos: intervenir en actos reli-
giosos y ejercer actos de comercio con ánimo de lucro. 
Finalmente, el artículo 381 estipula la posibilidad que tienen los sindicatos de formar fe-
deraciones y confederaciones. Cuestión que es expresión clara de la libertad de asociación que 
tiene el sindicato, es decir: libertad expresada de manera colectiva y no en su vertiente individual. 
En tanto el artículo 382 establece que los miembros podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo 
aunque exista pacto en contrario, cuestión que vuelve a expresar el respeto a la aludida libertad de 
asociación, tanto en su carácter positivo como negativo27• 
b) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) 
Como es posible advertir desde la Constitución mexicana el tratamiento diferenciado a los 
trabajadores burocráticos (establecido en el artículo 123 apartado 'B ' 28, citado páginas atrás), se 
agudiza en la ley reglamentaria-la LFTSE- que a nuestro juicio reduce múltiples derechos labora-
les, entre ellos -sin temor a equivocarnos-, muy claramente el derecho de libertad sindical. Veamos: 
El artículo 67. Define a los sindicatos de la siguiente manera: "Los sindicatos son las asocia-
ciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejora-
miento y defensa de sus intereses comunes". 
Siendo evidente, y desde nuestra comprensión razonable, que se excluya de la organización 
sindical a los patrones, que en el caso es el propio Estado. 
El artículo 68 establece lo que se le ha conocido en la doctrina mexicana como la 'sindi-
cación única', que tiene la siguiente redacción: «En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En 
caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal 
27 LOMBARDO (1926) p. 25. 
28 Después de un largo transcurrir se logró reconocer que el Estado tenía el carácter de patrón y por tal se creó en 1960 un 
apartado B en el artículo 123 constitucional, pero con un menguado derecho laboral en contraste al apartado A del mismo 
artículo. 
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de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario". Numeral que ha sido de-
clarado inconstitucional por la jurisprudencia 43/99, que en el siguiente apartado de este texto 
citaremos. 
El artículo 69 establece la imposibilidad de dejar de formar parte del sindicato, una vez in-
gresado. Con una flagrante violación a la libertad de asociación en su aspecto negativo: "Todos los 
trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato correspondiente, pero una vez que soliciten 
y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueren expulsados". 
El artículo 70 al Igual que en la LFT, se excluye la posibilidad de que los trabajadores de 
confianza formen parte de los sindicatos de trabajadores que no son de confianza: "Los trabajado-
res de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. Cuando los trabajadores sindicalizados 
desempeñen un puesto de confianza, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindi-
cales". 
El artículo 71 establece la precondición de la no existencia de un sindicato previo con ma-
yor número de miembros, para que se pueda constituir un sindicato:"Para que se constituya un sin-
dicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o más, y que no exista dentro de la dependencia 
otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros". 
Cuestión que sería muy distinta si el criterio de mayoría se tomara en cuenta para ser titular 
de un Contrato Colectivo de Trabajo, como lo establece la LFT, pero no una precondición de ma-
yoría que supedite la existencia sindical, que claramente violenta la multicitada "libertad sindical". 
El artículo 72 señala el tema del registro sindical de la siguiente manera: 
"Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo 
efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos. l.- El acta de la asamblea 
constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación; II.- Los estatutos del 
sindicato. III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada 
de aquella, y IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de 
nombres, de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y rela-
ción pormenorizada de sus antecedentes como trabajador. 
El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comproba-
rá por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical 
dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los 
trabajadores de esa unidad, para procede1; en su caso, al registro". 
Artículo que en su último párrafo nos merece el mismo comentario que en los artículos 
pasados referentes a la sindicación única y que como hemos dicho ha sido declarada inconstitu-
cional. 
El artículo 73 al igual que en el artículo anterior sigue dando tratamiento al tema del regis-
tro sindical y se vuelve a repetir la sindicación única como prerequisito, que merecen los mismos 
comentarios dichos al respecto: "El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo 
o cuando se registre diversa agrupación sindical que fuere mayoritaria. La solicitud de cancelación 
podrá hacerse por persona interesada y el Tribunal, en los casos de conflicto entre dos organizaciones 
que pretendan ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento correspondiente y resolverá de 
plano". 
El artículo 74 establece las condiciones de expulsión de un miembro del sindicato: "Los 
trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueren expulsados de un sindicato, perderán . 
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V a l e n r e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a  e { C c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
p o r  e s e  s o l o  h e c h o  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  s i n d i c a l e s  q u e  e s t a  l e y  c o n c e d e .  L a  e x p u l s i ó n  s ó l o  p o d r á  v o t a r s e  
p o r  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  s i n d i c a t o  r e s p e c t i v o  o  c o n  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  
d e  l o s  d e l e g a d o s  s i n d i c a l e s  a  s u s  c o n g r e s o s  o  c o n v e n c i o n e s  n a c i o n a l e s  y  p r e v i a  d e f e n s a  d e l  a c u s a d o .  
L a  e x p u l s i ó n  d e b e r á  s e r  c o m p r e n d i d a  e n  l a  o r d e n  d e l  d í a " .  
C u e s t i ó n  q u e  a p r e c i a m o s  p o d r í a  r e p r e s e n t a r  u n a  v u l n e r a c i ó n  a  l a  a u t o n o m í a  y  c o n  e l l o  a  
l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  p o r  e l  s o l o  h e c h o  d e  e s t a b l e c e r  e n  l a  l e y  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e x p u l s a r  a  u n  
m i e m b r o  d e l  s i n d i c a t o .  
E l  A r t í c u l o  7 5  e s t a b l e c e  q u e :  " Q u e d a  p r o h i b i d o  t o d o  a c t o  d e  r e e l e c c i ó n  d e n t r o  d e  l o s  s i n d i -
c a t o s " .  P r o h i b i c i ó n  q u e  a u n q u e  n o s  p a r e z c a  b e n é f i c a  e n  c u a n t o  h a c e  q u e  l a  p e r p e t r a c i ó n  d e l  l i d e -
r a z g o  s i n d i c a l  n o  s e  v u e l v a  u n  l a s t r e  p a r a  l o s  p r o p i o s  a g r e m i a d o s  y  g e n e r e  r o t a c i ó n  e n  s u s  l í d e r e s ,  
n o  c r e e m o s  q u e  s e  j u s t i f i q u e  a l  e n t e n d e r  q u e  e s o  e s  u n a  d e c i s i ó n  q u e  ú n i c a  y  e x c l u s i v a m e n t e  l e  
c o r r e s p o n d e r á  a  s u s  a g r e m i a d o s  d e c i d i r  a l  i n t e r i o r  y  n o  p o r  u n a  i m p o s i c i ó n  l e g i s l a t i v a  q u e  c o a r t e  
l a  l i b e r t a d  d e  a q u e l l o s .  A d e m á s  d e  v a l o r a r  q u e  e n  e l  c a s o  m e x i c a n o  a ú n  c o n  e s t a  p r o h i b i c i ó n  h a  
h a b i d o  q u i e n e s  h a n  p e r m a n e c i d o  i n a m o v i b l e s  e n  l a  d i r i g e n c i a ,  c r e a n d o  p u e s t o s  " p e r p e t u o s "  q u e  
n o  e s t á n  s u p e d i t a d o s  a  e l e c c i ó n  y  p o r  t a n t o  t a m p o c o  a  s u  r e e l e c c i ó n
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E l  a r t í c u l o  7 6  s e ñ a l a  q u e  d e n t r o  d e l  v i a  c r u c i s  q u e  o b s e r v a m o s  e n  e s t o s  a r t í c u l o s ,  s o r p r e n d e  
u n a  l u z  d e n t r o  d e l  t ú n e l  o b s c u r o  d e  p r o t e c c i ó n  a  l a  " l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n "  e s t a b l e c i d o  e n  e s t e  
a r t í c u l o ,  c o n  l a  p r o h i b i c i ó n  d e  l a  c l á u s u l a  d e  e x c l u s i ó n :  " E l  E s t a d o  n o  p o d r á  a c e p t a r ,  e n  n i n g ú n  
c a s o ,  l a  c l á u s u l a  d e  e x c l u s i ó n " .  
E l  a r t í c u l o  7 7  e s t a b l e c e  l a s  o b l i g a c i o n e s  p a r a  l o s  s i n d i c a t o s :  
" S o n  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  s i n d i c a t o s :  I . - P r o p o r c i o n a r  l o s  i n f o r m e s  q u e  e n  c u m p l i m i e n t o  d e  e s t a  
L e y ,  s o l i c i t e  e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e ;  J I . - C o m u n i c a r  a l  T r i b u n a l  F e d e -
r a l  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e ,  d e n t r o  d e  l o s  d i e z  d í a s  s i g u i e n t e s  a  c a d a  e l e c c i ó n ,  l o s  c a m b i o s  
q u e  o c u r r i e r e n  e n  s u  d i r e c t i v a  o  e n  s u  c o m i t é  e j e c u t i v o ,  l a s  a l t a s  y  b a j a s  d e  s u s  m i e m b r o s  y  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  q u e  s u f r a n  l o s  E s t a t u t o s ;  I I I . - F a c i l i t a r  l a  l a b o r  d e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  d e  C o n -
c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e ,  e n  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  s e  v e n t i l e n  a n t e  e l  m i s m o ,  y a  s e a  d e l  S i n d i c a t o  o  d e  
s u s  m i e m b r o s ,  p r o p o r c i o n á n d o l e  l a  c o o p e r a c i ó n  q u e  l e  s o l i c i t e ,  y  I V - P a t r o c i n a r  y  r e p r e s e n t a r  
a  s u s  m i e m b r o s  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  y  a n t e  e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  d e  C o n c i l i a c i ó n  y  A r b i t r a j e  
c u a n d o  l e s  f u e r e  s o l i c i t a d o " .  
O b l i g a c i ó n  d e  l a  f r a c c i ó n  I V  q u e  c l a r a m e n t e  e s  c o n t r a s t a n t e  c o n  l a  e s t a b l e c i d a  e n  l a  L F T  
e n  q u e  e l  p a t r o c i n i o  y  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  s i n d i c a t o  a  s u s  m i e m b r o s  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s ,  s e  d a  i p s o  
i u r e .  E n  t a n t o  e n  e s t a  L F T S E ,  s o l a m e n t e  c u a n d o  l o s  m i e m b r o s  a s í  l o  s o l i c i t e n .  
E l  a r t í c u l o  7 8  e s t i p u l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  · · a d h e s i ó n · ·  n o  a s í  d e  f o r m a c i ó n  a  u n a  ú n i c a  f e d e -
r a c i ó n :  " L o s  s i n d i c a t o s  p o d r á n  a d h e r i r s e  a  l a  F e d e r a c i ó n  d e  S i n d i c a t o s  d e  T r a b a j a d o r e s  a l  S e r v i c i o  
d e l  E s t a d o ,  ú n i c a  c e n t r a l  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s t a d o . " .  R e d a c c i ó n  m á s  q u e  o b v i a  e n  s u  v i o l a c i ó n  a  l a  
l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  q u e  t i e n e n  l o s  s i n d i c a t o s .  
E l  a r t í c u l o  7 9  e s t a b l e c e  l a s  p r o h i b i c i o n e s  a  l o s  s i n d i c a t o s :  « Q u e d a  p r o h i b i d o  a  l o s  s i n d i c a t o s :  
I . - H a c e r  p r o p a g a n d a  d e  c a r á c t e r  r e l i g i o s o ;  J I . - E j e r c e r  l a  f u n c i ó n  d e  c o m e r c i a n t e s ,  c o n  f i n e s  d e  l u c r o .  
I I I . - U s a r  l a  v i o l e n c i a  c o n  l o s  t r a b a j a d o r e s  l i b r e s  p a r a  o b l i g a r l o s  a  q u e  s e  s i n d i c a l i c e n ;  I V - F o m e n t a r  
a c t o s  d e l i c t u o s o s  c o n t r a  p e r s o n a s  o  p r o p i e d a d e s ,  y  V - A d h e r i r s e  a  o r g a n i z a c i o n e s  o  c e n t r a l e s  o b r e r a s  
o  c a m p e s i n a s " .  
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T a l  e s  e l  c a s o  d e  l a  e x  l i d e r e s a  d e  u n o  d e  l o s  s i n d i c a t o s  m á s  f u e r t e s  e n  M é x i c o ,  e l  S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  l a  
E d u c a c i ó n  ( S N T E ) ,  c o n  u n  p u e s t o  d e  P r e s i d e n t a  V i t a l i c i a .  
1 4 7  
REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL", VOL. 6, N' 11, 2015, pp. 135-158 
Valente Quintana, José Alfonso Aparicio 1 La eftctividad de los derechos y libertades contenidas en las Normas Internacionales del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Una visión comparada latinoamericana: la libertad sindical 
Prohibición establecida en la fracción III, nos parece que es tutelar de la libertad de aso-
ciación que tiene cada individuo, caso contrario con la fracción V que restringe la libertad de 
asociación de los sindicatos. 
El artículo 83 establece la cancelación del registro: "En los casos de violación a lo dispuesto en 
el Artículo 79, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinará la cancelación del registro 
de la directiva o del registro del sindicato, según corresponda". 
Cuestión que consideramos impertinente por lo que hace a la fracción V del artículo 79, 
antes mencionado, así como intromisorio a la vida interna del sindicato en cuanto a cancelar el 
registro de una directiva libremente elegida por sus agremiados y que por tal solo corresponde a 
ellos removerlos. 
El artículo 84 establece la regulación de la Federación de Sindicatos de la siguiente manera: 
"La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se regirá por sus estatutos y, en lo 
conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta Ley. En ningún caso podrá 
decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la Federación". 
Párrafo segundo que nos parece igualmente violatorio de la libertad sindical porque la ex-
pulsión es un tema que debería corresponder decidir a los miembros de dicha federación. 
El artículo 86. Establece el origen del pago a los directivos y empleados del sindicato: "Las 
remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos y, en general, los gastos 
que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los 
miembros del sindicato de que se trate". 
Cuestión anterior de suma importancia, ya que la Constitución30 y la muy reciente Ley 
General de Transparencia ha puesto a los sindicatos como "sujetos obligados" de la rendición de 
cuentas, pero solo por lo que hace al uso de recursos públicos, es decir que las cuotas sindicales 
con las que subsidian las remuneraciones referidas en su sindicato no son a nuestro juicio suscep-
tibles de ser consideradas como información pública de interés general. 
Por último, es necesario denunciar que en México, en materia burocrática, se ha hecho 
nugatorio el derecho de negociación colectiva al no existir la posibilidad de un Contrato Colec-
tivo de Trabajo que establezca las condiciones negociadas en materia colectiva entre el patrón y 
los trabajadores, correspondiendo sólo al patrón el asignar las condiciones en que se prestará el 
trabajo, siendo totalmente unilateraP1• 
El artículo 87 establece que: "Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular 
de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud 
de éste, se revisarán cada tres años". 
Sumado a lo anterior, también se encuentra igualmente negado el ejercicio de huelga, pero 
esto más grave desde la Constitución32: "Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumpli-
miento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Pú-
blicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra". 
Violación "general y sistemática'' que es prácticamente imposible que se dé y que por tanto 
la huelga nunca ha sido un instrumento de solución para los llamados trabajadores burocráticos. 
311 En su artículo 6. 
31 Razón por la cual México no ha firmado el Convenio N° 154, de 11 de agosto de 1983, sobre Negociación Colectiva. 
32 Cfr. Fracción ''X'; apartado "B", del artículo 123 de la CPEUM. 
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V a l e  m e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a t e c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
N e g a n d o  a s í  l a  v i d a  s i n d i c a l  e n  s u  p l e n i t u d  c o n  l a  c a n c e l a c i ó n  a  l a  t r i l o g í a  c o l e c t i v a  ( s i n d i -
c a c i ó n ,  c o n t r a t a c i ó n  c o l e c t i v a  y  h u e l g a )
3 3
•  
2 . 3  j U R I S P R U D E N C I A  
L a  l í n e a  q u e  n u e s t r o s  t r i b u n a l e s  f e d e r a l e s  h a n  s e g u i d o ,  e n c a r g a d o s  e s p e c í f i c a m e n t e  d e  r e s -
t i t u i r  e l  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  v i o l a d o ,  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  h a  s i d o  e s c a s a .  A ú n  n o  
e x i s t e  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  t e s i s  j u r i s p r u d e n c i a l e s ,  n i  t e s i s  a i s l a d a s  a l  r e s p e c t o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  
l o s  t e m a s  q u e  v i n c u l a  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  so~ d i v e r s o s  y  e x t e n s o s .  P a r a  e f e c t o s  d e  i l u s t r a r  l a  l í n e a  
d e  c r i t e r i o s  s~guidos e n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  q u e  t o c a n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l ,  h e m o s  r e a l i z a d o  u n a  
s e l e c c i ó n ,  q u e  a  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i ó n  p o d r í a  d a r  l u z  d e l  g r a d o  d e  a v a n c e ,  y a  n o  s o l o  n o r m a t i v o  
p r o p i a m e n t e  - c o m o  s i  p u e d e  i n f e r i r s e  d e  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s - s i n o  t a m b i é n  j u r i s p r u d e n c i a ! ,  
q u e  v i e n e  a  c u e s t i o n a r  o  d e j a r  f i r m e  e l  u n i v e r s o  d e  n o r m a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l .  
2 . 3 . 1  T o m a  d e  n o t a  d e  d i r e c t i v a  s i n d i c a l .  E s  a p l i c a b l e  a n a l ó g i c a m e n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  
p r e v i s t o  p o r  e l  a r t í c u l o  3 6 6 ,  ú l t i m o  p á r r a f o ,  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  
S i  b i e n  n o  e x i s t e  n o r m a  e x p r e s a  q u e  e s t a b l e z c a  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  t o m a  d e  n o t a  e s -
t a b l e c i d a  e n  e l  a r t í c u l o  3 7 7 ,  f r a c c i ó n  1 1 ,  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  c o n f o r m e  a l  a r t í c u l o  1 7  d e l  
m i s m o  o r d e n a m i e n t o ,  a n t e  l a  f a l t a  d e  d i s p o s i c i ó n  e x p r e s a  e n  l a  l e y ,  s e  c o n s i d e r a r á n ,  e n t r e  o t r o s  
s u p u e s t o s ,  s u s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e g u l e n  c a s o s  s e m e j a n t e s .  P o r  t a l  m o t i v o ,  y  c o m o  e l  r e g i s t r o  d e  
u n  s i n d i c a t o  y  l a  t o m a  d e  n o t a  d e  c a m b i o  d e  d i r e c t i v a  s o n  s i t u a c i o n e s  s e m e j a n t e s ,  p o r  s e r  c u e s t i o -
n e s  r e f e r e n t e s  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  a q u é l ,  d i f e r e n c i á n d o s e  ú n i c a m e n t e  p o r  u n  
a s p e c t o  t e m p o r a l ,  s e  c o n c l u y e  q u e  a  l a  t o m a  d e  n o t a  l e  e s  a p l i c a b l e  p o r  a n a l o g í a  e l  p r o c e d i m i e n t o  
p r e v i s t o  e n  e l  a r t í c u l o  3 6 6 ,  ú l t i m o  p á r r a f o ,  d e  l a  p r o p i a  L e y ,  q u e  p r e v é  l o s  p l a z o s  y  c o n s e c u e n c i a s  
l e g a l e s  a  s e g u i r  p a r a  e l  r e g i s t r o  d e  u n  s i n d i c a t o ,  p u e s  e l  r e g i s t r o  y  l a  t o m a  d e  n o t a  d e  c a m b i o  d e  
d i r e c t i v a  s i n d i c a l  i m p l i c a n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  d e  h e c h o  y  d e  d e r e c h o  q u e  l a  a u t o r i d a d  
e n c a r g a d a  d e b e  v e r i f i c a r  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l a  g a r a n t í a  d e  s e g u r i d a d  j u r í d i c a
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2 . 3 . 2  S i n d i c a t o s .  E l  a r t í c u l o  3 7 1 ,  f r a c c i ó n  I X  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  a l  p r e v e r  q u e  
s u s  e s t a t u t o s  c o n t e n d r á n  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  s u  d i r e c t i v a  y  q u e  é s t a  p o d r á  
r e a l i z a r s e  m e d i a n t e  v o t a c i ó n  i n d i r e c t a ,  n o  v i o l a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  a u t o n o m í a  y  l i b e r t a d  s i n -
d i c a l e s  ( L e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  a  p a r t i r  d e  1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 2 )  
L a  S u p r e m a  C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  N a c i ó n  h a  c o n s i d e r a d o  q u e  e l  s i s t e m a  d e  v i d a  d e m o -
c r á t i c o  r e c o n o c i d o  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  t r a s c i e n d e  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l ,  d e  m a n e r a  q u e  l a  
l i b e r t a d  d e  s i n d i c a c i ó n  ( e n  s u s  d i s t i n t a s  v e r t i e n t e s ) ,  n o  e s  u n  i m p e d i m e n t o  a b s o l u t o  p a r a  q u e  
l a s  a u t o r i d a d e s  v e r i f i q u e n  q u e  l o s  e s t a t u t o s  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  s i n d i c a t o s  s e  a j u s t e n  a  l a s  
e x i g e n c i a s  d e m o c r á t i c a s  d e r i v a d a s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s .  
D e  a c u e r d o  c o n  l o  a n t e r i o r ,  e l  a r t í c u l o  3 7 1 ,  f r a c c i ó n  I X ,  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  a l  p r e v e r  
q u e  l o s  e s t a t u t o s  d e  l o s  s i n d i c a t o s  c o n t e n d r á n  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  l a  d i r e c t i v a ,  
3 3  
R a z ó n  p o r  l a  q u e  M é x i c o  n o  h a  f i r m a d o  y  r a t i f i c a d o  l o s  C o n v e n i o s  9 8  y  1 5 4  d e  l a  O I T ,  r e f e r e n t e s  a  l a  s i n d i c a c i ó n  y  l a  
n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
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REVISTA CHILENA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL"', VoL. 6, N' 11, 2015, pp. 135-158 
Valenre Quintana, José Alfonso Aparicio 1 La eftctividad de los derechos y libertades contenidas en las Normas Internacionales del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Una visión comparada latinoamericana: la libertad sindical 
admitiendo que la votación respectiva pueda efectuarse de manera indirecta -y no sólo en forma 
directa-, no viola los principios de autonomía y libertad sindicales reconocidos en los numerales 
123, apartados A, fracción XVI y B, fracción X, constitucional y 3 del Convenio Número 87, relati-
vo a la Libertad Sindical y a la protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, por la 
XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, porque dicha modali-
dad de votación se erige como un medio de expresión legítimo y democrático no prohibido por la 
Constitución para la elección de la directiva sindical que, junto con el método de votación directa, 
se ofrece a las organizaciones sindicales para que sean ellas quienes determinen libremente el me-
canismo que les resulte idóneo en función de sus características, composición territorial y número 
de afiliados, siempre que éstos tengan asegurada su participación a través del voto libre y secreto35• 
2.3.3 Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén violan la libertad sindical consa-
grada en el artículo 123, apartado B, fracción X constitucional 
El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de univer-
salidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho 
colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe 
entenderse en sus tres aspectos fundamentales: l. Un aspecto positivo que consiste en la facultad 
del trabajador para ingresar a uh sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto 
negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse 
a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. 
Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa 
que establezcan las leyes o estatutos laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los 
trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la 
República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los 
trabajadores para la defensa de sus intereses36• 
2.3.4 Información pública. Tiene ese carácter la que se encuentra en posesión de petróleos 
mexicanos y sus organismos subsidiarios relativa a los recursos públicos entregados al sindica-
to de trabajadores petroleros de la república mexicana por concepto de prestaciones laborales 
a favor de sus trabajadores 
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (Pemex-Exploración y Producción; Pe-
mex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Petroquímica), constituyen entida-
des que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, están obligadas a proporcionar a los terceros que lo soliciten aquella información que sea 
35 Tesis Jurisprudencia! consultable en: http:/ /200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= 1e3e lfdOOOOOO 
OO&Apendice=1000000000000&Expresion=Libertad%2520Sindical&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&0rden=1&Clase=Det 
alleTesisBL&NumTE= 1 O&Epp=50&Desde=-1 OO&Hasta=-1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1,2,3,4,5,50,7 &ID=20066 
07 &Hit= 1 &IDs=2006607 ,2000645,160992,163054,16403 3,166703,168634,168569,191095, 193868&tipo Tesis=&Semanario=O&t 
abla= 
36 Tesis jurisprudencia! consultable en: http:/ /200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdOOOOOO 
OO&Apendice= 1000000000000&Expresion=Libertad%2520Sindical&Dominio=Rubro,Texto&TA_ TJ = 1 &Orden= 1&Clase=Det 
alleTesisBL&NumTE= 1 O&Epp=50&Desde=-1 OO&Hasta=-1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1,2,3,4,5,50,7 &ID= 19386 
8&Hit= 1 O&IDs=2006607,2000645, 160992,163054,164033,166703,168634,168569,191095, 193868&tipo Tesis=&Semanario=O&t 
abla= 
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V a l e n t e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a t e c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
p ú b l i c a  y  d e  i n t e r é s  g e n e r a l ,  c o m o  e s  l a  r e l a t i v a  a  l o s  m o n t o s  y  l a s  p e r s o n a s  a  q u i e n e s  e n t r e g u e n ,  
p o r  c u a l q u i e r  m o t i v o ,  r e c u r s o s  p ú b l i c o s ,  p u e s  i m p l i c a  l a  ejec~ción d e l  p r e s u p u e s t o  q u e  l e s  h a y a  
s i d o  a s i g n a d o ,  r e s p e c t o  d e l  c u a l ,  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  e s e  o r g a n i s m o  d e s c e n t r a l i z a d o  d e b e  r e n d i r  
c u e n t a s ,  a s í  c o m o  l o s  i n f o r m e s  q u e  d i c h a s  p e r s o n a s  l e s  e n t r e g u e n  s o b r e  e l  u s o  y  d e s t i n o  d e  a q u é -
l l o s ;  a s í ,  l o s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  q u e  e s o s  e n t e s  e n t r e g a n  a l  S i n d i c a t o  d e  T r a b a j a d o r e s  P e t r o l e r o s  d e  
l a  R e p ú b l i c a  M e x i c a n a  p o r  c o n c e p t o  d e  p r e s t a c i o n e s  l a b o r a l e s  c o n t r a c t u a l e s  a  f a v o r  d e  s u s  t r a b a -
j a d o r e s ,  c o n s t i t u y e n  i n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a  q u e  p u e d e  d a r s e  a  c o n o c e r  a  l o s  t e r c e r o s  q u e  l a  s o l i c i t e n ,  
h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  s e  e n c u e n t r a  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d a  c o n  e l  p a t r i m o n i o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
a l u d i d o s ,  r e l a t i v a  a l  p a g o  d e  p r e s t a c i o n e s  d e  í n d o l e  l a b o r a l  c o n  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  p r e s u p u e s t a d o s ,  
r e s p e c t o  d e  l o s  c u a l e s  e x i s t e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  r e n d i r  c u e n t a s ,  y  n o  s e  r e f i e r e  a  d a t o s  p r o p i o s  d e l  s i n -
d i c a t o  o  d e  s u s  a g r e m i a d o s  c u y a  d i f u s i ó n  p u d i e r a  a f e c t a r  s u  l i b e r t a d  y  p r i v a c i d a d  c o m o  p e r s o n a  
j u r í d i c a  d e  d e r e c h o  s o c i a l ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s e  r e f i e r e  a  s u  a d m i n i s t r a c i ó n  y  a c t i v i d a d e s ,  o  a  
l a s  c u o t a s  q u e  s u s  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d o s  l e  a p o r t a n  p a r a  e l  l o g r o  d e  l o s  i n t e r e s e s  g r e m i a l e s
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2 . 3 . 5  T r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a _  S o n  t i t u l a r e s  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n s a g r a d o  e n  
e l  a r t í c u l o  1 2 3 ,  a p a r t a d o  A ,  f r a c c i ó n  X V L  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  
M e x i c a n o s  
D e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  a r m ó n i c a  d e  l o s  a r t í c u l o s  9 o .  y  1 2 3 ,  a p a r t a d o  A ,  f r a c c i ó n  X V I ,  d e  
l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s ,  s e  c o l i g e  q u e  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  
s i n d i c a l  d e r i v a  d e l  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  a  l a  l i b r e  a s o c i a c i ó n ,  y  n o  e s t á  l i m i t a d o  a  n i n g ú n  t i p o  d e  
c o n n a c i o n a l ;  s u  o b j e t o  e s  l a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a s í  c o m o  e l  m e j o r a m i e n t o  
d e  s u s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s ,  a  t r a v é s  d e  l a  a g r u p a c i ó n  e r i  u n  e n t e  c o n  r e c o n o c i m i e n t o  j u r í d i c o  d e -
n o m i n a d o  s i n d i c a t o ;  s u  e j e r c i c i o  p u e d e  e s t a r  a  c a r g o  d e  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  t r a b a j a d o r  p o r  n o  e x i s t i r  
e n  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  e x c l u s i ó n  a l g u n a  e n  e s e  s e n t i d o ;  p o r  t a n t o ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a  
t i e n e n  t u t e l a d o ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  d e  b a s e ,  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b r e  s i n d i c a c i ó n ,  s i n  s e r  ó b i c e  q u e  s u s  
a c t i v i d a d e s  s e a n  p r o p i a s  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  e m p l e a d o r e s ,  d e  c o n f o r m i d a d  
c o n  l o s  a r t í c u l o s  9 o .  y  1 1  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o ,  p u e s  e l l o  n o  l e s  r e s t a  i d e n t i d a d  c o m o  p r e s -
t a d o r e s  d e  u n  s e r v i c i o  p e r s o n a l  s u b o r d i n a d o ,  m e n o s  a ú n  l e s  p u e d e  l i m i t a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  
f u n d a m e n t a l  d e  l i b r e  a s o c i a c i ó n .  A s i m i s m o ,  a t e n t o  a  l o s  a r t í c u l o s  1 8 3  y  1 8 4  d e  l a  c i t a d a  l e y ,  l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a  n o  p u e d e n  f o r m a r  p a r t e  d e  l o s  s i n d i c a t o s  d e  l o s  d e m á s  t r a b a j a d o r e s  y  n o  
p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  l o s  c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s  d e  é s t o s  s i  e n  s u  t e x t o  e x i s t e  e x c l u s i ó n  e x p r e s a  e n  
e s e  s e n t i d o ;  p e r o  e l l o  n o  p u e d e  e n t e n d e r s e  c o m o  u n a  p r o h i b i c i ó n  a  l a  a g r u p a c i ó n  s i n d i c a l  p o r  d i -
c h o s  t r a b a j a d o r e s ,  p u e s  o b e d e c e  ú n i c a m e n t e  a  u n  p r o p ó s i t o  d e  c o n g r u e n c i a  d e r i v a d a  d e  l a  p r o p i a  
n a t u r a l e z a  d e l  t r a b a j a d o r  d e  c o n f i a n z a ,  i d e n t i f i c a d a  p o r  s u s  f u n c i o n e s  c o n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  p a t r o -
n a l ;  d e  m o d o  q u e  i m p l i c a r í a  u n  c o n t r a s e n t i d o  q u e  l a  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  
b a s e  e s t u v i e r a  s u j e t a  a  l a  o p i n i ó n  y  v o t o  d e  l o s  d e  c o n f i a n z a ,  d e  a h í  l a  p r o h i b i c i ó n  p a r a  p a r t i c i p a r  
c o n j u n t a m e n t e  e n  l a  v i d a  s i n d i c a l ,  m a s  n o  i m p i d e  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a  c o n f o r m e n  s u  
p r o p i o  s i n d i c a t o .  L o  a n t e r i o r  t i e n e  s u s t e n t o  e n  l a  e x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a -
b a j o ,  p u b l i c a d a  e n  e l  D i a r i o  O f i c i a l  d e  l a  F e d e r a c i ó n  e l 1  d e  a b r i l  d e  1 9 7 0 ,  q u e  d i c e :  " E l  a r t í c u l o  1 8 3  
r e s u e l v e  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  c o n f i a n z a  y  l o s  d e m á s  t r a -
b a j a d o r e s :  n o  p o d r á n  f o r m a r  p a r t e  d e  s u s  s i n d i c a t o s ,  l o  q u e  n o  i m p l i c a  q u e  n o  p u e d a n  o r g a n i z a r  
s i n d i c a t o s  e s p e c i a l e s  . . .  " .  P o r  s u  p a r t e ,  l o s  a r t í c u l o s  2 ,  8 ,  1 0  y  1 1  d e l  C o n v e n i o  N ú m e r o  8 7 ,  r e l a t i v o  
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a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948 por la 
XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco California, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el16 de octubre de 1950, signado por México, establecen que el derecho a 
la sindicación no debe hacer distinción alguna de trabajadores y empleadores, siendo compromiso 
de los Estados adoptantes, no menoscabar el ejercicio de esa garantía en su regulación jurídica 
interna, por el contrario, adoptar todas las medidas necesarias para asegurarlo38• 
2.3.6 Libertad sindical de los trabajadores al servicio del Estado. No abarca el derecho para 
afiliarse a todos los sindicatos que se constituyan en la dependencia a la que pertenecen, por 
lo que su baja en uno por pertenecer a otro no viola aquélla 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro: "Sindicación 
única. El artículo 68 de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, viola la libertad 
sindical consagrada en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional':, declaró la inconsti-
tucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que da 
lugar a que en cada dependencia gubernamental pueden existir más de un sindicato. Asimismo, 
en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por nuestro país en mil 
novecientos cincuenta, impone la obligación a los Estados de respetar la decisión de los trabajado-
res a constituir las organizaciones que estimen pertinentes; y en su artículo 3o. se precisa que las 
autoridades públicas deberán de abstenerse de toda intervención que limite el derecho o entorpez-
ca el ejercicio legal, para redactar sus estatutos, elegir a sus representantes y organizar su adminis-
tración y actividades. Por tanto, la garantía de libertad sindical en tratándose de los trabajadores 
al servicio del Estado, se refiere a su libertad de asociación en el sentido de que pueden afiliarse al 
sindicato que ellos elijan, no ingresar o separarse de uno y que dentro de cada dependencia guber-
namental puede conformarse más de un sindicato. Por otra parte, el artículo 123 constitucional 
establece la garantía social de la libertad sindical como derecho de los trabajadores, la que en 
correlación con el contenido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe en-
tenderse como la obligación del Estado de respetar la libertad de los trabajadores, profesionales y 
empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses; asimismo, dicha garantía se refiere a que 
esas organizaciones deben funcionar con verdadera ~emocracia interna sin que el Estado inter-
venga directa o indirectamente en la designación de sus dirigentes; como la obligación de asegurar 
la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar 
presiones políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabili-
dades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas; 
además, da derecho a los sindicatos, y en general a todas las organizaciones formadas por razón 
de ocupación o de trabajo, a actuar en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión 
pública, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional 
de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes 
para los mismos, con la limitante de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente 
38 Tesis Aislada consultable en: http:/ /200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= 1e3e lfdOOOOOOOO& 
Apen dice= 1 OOOOOOOOOOOO&Exp resion= Libertad%2520sindical&Dominio=Rubro, Texto&TA_ TJ =O&Orden= 1 &Clase= De 
talleTesisBL&N umTE=4 7 &Epp=50&Desde=-1 OO&Hasta=-1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1,2,3,4,5,50, 7 &ID= 
2 004 34 9 & Hit= 11 & I Ds= 2 00 7 5 79,2 00 7 6 90,2 007 82 6,2 006 55 0,2006 55 2,2 004 9 3 3,2 004 9 34,2004 72 3, 2 004 72 4, 2 O 04 72 5,2 00434 
9,2002211,2001957,2001192,2000843,2000634,160295,160294,160293,160292,160291,160290,160289,160288,1617 44,162 
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V a l e n r e  Q u i n t a n a ,  J o s é  A l f o n s o  A p a r i c i o  1  L a t e c t i v i d a d  d e  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  N o r m a s  l n t e m a c i o n a l e s  d e l  
D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  U n a  v i s i ó n  c o m p a r a d a  l a t i n o a m e r i c a n a :  l a  l i b e r t a d  s i n d i c a l  
e n  l a s  e l e c t o r a l e s ,  y  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  y  l o s  d e r e c h o s  d e  s u s  m i e m b r o s .  L o  a n t e r i o r  d a  l u g a r  a  t r e s  
a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  e l  d e r e c h o  s i n d i c a l  d e  c a d a  t r a b a j a d o r ,  a  s a b e r :  l .  U n  a s p e c t o  p o s i t i v o ,  
q u e  s e  t r a d u c e  e n  l a  f a c u l t a d  d e l  t r a b a j a d o r  p a r a  i n g r e s a r  a  u n  s i n d i c a t o  y a  f o r m a d o ,  o  d e  c o n c u r r i r  
a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n o  n u e v o .  2 .  U n  a s p e c t o  n e g a t i v o ,  q u e  i m p l i c a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  n o  i n g r e s a r  a  
u n  s i n d i c a t o  d e t e r m i n a d o  y  l a  d e  n o  a f i l i a r s e  a  n i n g u n o ;  y ,  3 .  L a  l i b e r t a d  d e  s e p a r a c i ó n  o  r e n u n c i a  
d e  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  a s o c i a c i ó n .  N o  o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  e s a  l i b e r t a d  n o  a b a r c a  e l  d e r e c h o  d e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  p a r a  a f i l i a r s e  a  t o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  q u e  s e  c o n s t i t u y a n  e n  l a  d e p e n -
d e n c i a  a  l a  q u e  p e r t e n e c e n ;  e l l o ,  p o r q u e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  s i n d i c a t o  t i e n e  p o r  o b j e t o ,  e n t r e  
o t r o s ,  l a  d e f e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s  c o m u n e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  q u e  p o d r í a n  d a r  m a r g e n  a  c o n f l i c t o s  
c o n  o t r a s  a g r u p a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  p a r a  o b t e n e r  l a  p r i o r i d a d  e n  u n  c o n t r a t o  c o l e c t i v o  d e  t r a b a j o  o  
c u a l q u i e r  o t r o  d i v e r s o  d e l  m e n c i o n a d o ;  o  b i e n ,  l o g r a r  m e j o r í a  d e  a l g u n a  o t r a  í n d o l e ;  y  p o r  l o  m i s -
m o ,  n o  e s  a d m i s i b l e  q u e  t r a b a j a d o r e s  m i e m b r o s  d e  u n  s i n d i c a t o ,  p u e d a n  s e r  a  s u  v e z  i n t e g r a n t e s  d e  
o t r o  e n  u n a  m i s m a  d e p e n d e n c i a ,  y a  q u e  d e  a c e p t a r s e  a s í ,  s e  d a r í a  l u g a r  a  p u g n a s  i n  t e r - g r e m i a l e s  o  
a  c h o q u e s  d e  i n t e r e s e s  e n c o n t r a d o s  e n t r e  e s o s  d o s  s i n d i c a t o s ,  y  a l  m i s m o  t i e m p o ,  a  q u e  m i e m b r o s  
d e  a m b a s  a g r u p a c i o n e s ,  e s t u v i e r a n  i n d i s t i n t a m e n t e  c o n  a l g u n a  d e  e l l a s ,  s e g ú n  l e s  c o n v i n i e r a ,  p u e s  
e l l o  r o m p e r í a  c o n  l a  a r m o n í a  q u e  d e b e  r e i n a r  e n  d i c h a s  a g r u p a c i o n e s ,  t r a s c e n d i e n d o  e n  p e r j u i c i o  
d e  l a  f i n a l i d a d  a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  n u m e r a l  3 S 6  d e  l a  l e y  l a b o r a P
9
•  
2 . 3 . 7  C l á u s u l a  d e  e x c l u s i ó n  p o r  s e p a r a c i ó n .  L o s  a r t í c u l o s  3 9 5  y  4 1 3  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  
T r a b a j o  q u e  a u t o r i z a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s u  i n c o r p o r a c i ó n  e n  l o s  c o n t r a t o s  c o l e c t i v o s  d e  t r a -
b a j o  y  e n  l o s  c o n t r a t o s - l e y ,  s o n  v i o l a t o r i o s  d e  l o s  a r t í c u l o s  5 o . ,  9 o .  y  1 2 3 ,  a p a r t a d o  A ,  f r a c -
c i ó n  X V I ,  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  F e d e r a l  
L o s  a r t í c u l o s  s e ñ a l a d o s  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  q u e  a u t o r i z a n  q u e  e n  l o s  c o n t r a t o s  
c o l e c t i v o s  d e  t r a b a j o  y  e n  l o s  c o n t r a t o s - l e y  s e  i n c o r p o r e  l a  c l á u s u l a  d e  e x c l u s i ó n  p o r  s e p a r a c i ó n ,  l o  
q u e  p e r m i t e  q u e  e l  p a t r ó n ,  s i n  r e s p o n s a b i l i d a d ,  r e m u e v a  d e  s u  t r a b a j o  a  l a  p e r s o n a  q u e  l e  i n d i q u e  
e l  s i n d i c a t o  q u e  t e n g a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c o n t r a t o ,  p o r  h a b e r  r e n u n c i a d o  a l  m i s m o ,  t r a n s g r e d e n  
l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  S o .  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  M e x i c a n o s ,  e n  
c u a n t o  q u e  é s t e  s ó l o  a u t o r i z a  q u e  p u e d e  p r i v a r s e  a  u n a  p e r s o n a  d e  s u  t r a b a j o  l í c i t o  p o r  r e s o l u c i ó n  
j u d i c i a l ,  c u a n d o  s e  a f e c t e n  d e r e c h o s  d e  t e r c e r o ,  o  p o r  r e s o l u c i ó n  g u b e r n a t i v a ,  d i c t a d a  e n  l o s  t é r m i -
n o s  q u e  s e ñ a l e  l a  l e y ,  c u a n d o  s e  o f e n d a n  d e r e c h o s  d e  l a  s o c i e d a d ,  s u p u e s t o s  d i v e r s o s  a  l a  p r i v a c i ó n  
d e l  t r a b a j o  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  c l á u s u l a  d e  e x c l u s i ó n  p o r  s e p a r a c i ó n .  A d e m á s ,  t a m b i é n  i n f r i n g e n  
l o s  a r t í c u l o s  9 o .  y  1 2 3 ,  a p a r t a d o  A ,  f r a c c i ó n  X V I ,  d e  l a  p r o p i a  C a r t a  M a g n a ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  
l o s  c r i t e r i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  P l e n o  d e  l a  S u p r e m a  C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  N a c i ó n  e n  l a s  t e s i s  d e  
j u r i s p r u d e n c i a  P . / J .  2 8 / 9 S  y  P . / J .  4 3 / 9 9 ,  d e  r u b r o s :  " C á m a r a s  d e  C o m e r c i o  e  I n d u s t r i a ,  a f i l i a c i ó n  
o b l i g a t o r i a .  E l  a r t í c u l o  S o .  d e  l a  l e y  e n  l a  m a t e r i a  v i o l a  l a  l i b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  e s t a b l e c i d a  p o r  
e l  a r t í c u l o  9 o .  c o n s t i t u c i o n a l "  y  " S i n d i c a c i ó n  ú n i c a .  L a s  l e y e s  o  e s t a t u t o s  q u e  l a  p r e v é n ,  v i o l a n  l a  
l i b e r t a d  s i n d i c a l  c o n s a g r a d a  e n  e l  a r t í c u l o  1 2 3 ,  a p a r t a d o  B ,  f r a c c i ó n  X ,  c o n s t i t u c i o n a l " ,  p u e s  l o  
d i s p u e s t o  e n  l o s  s e ñ a l a d o s  a r t í c u l o s  d e  l a  L e y  F e d e r a l  d e l  T r a b a j o  e s  n o t o r i a m e n t e  c o n t r a r i o  a  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  l i b e r t a d  s i n d i c a l  y  d e  a s o c i a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  r e s u l t a  c o n t r a d i c t o r i o  y ,  p o r  l o  m i s m o ,  
3 9  
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inaceptable jurídicamente, que en la Constitución Federal se establezcan esas garantías, conforme 
a las cuales, según la interpretación contenida en las referidas jurisprudencias, la persona tiene la 
libertad de pertenecer a la asociación o sindicato, o bien, de renunciar a ellos y en los mencionados 
preceptos de la ley secundaria se prevé como consecuencia del ejercicio del derecho a renunciar, la 
pérdida del trabajo. Finalmente, el hecho de que con el ejercicio de un derecho consagrado consti-
tucionalmente pueda ser separado del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en una ley secundaria, 
que permite introducir en las convenciones colectivas aquella figura, resulta censurable conforme 
al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Ley Fundamental40• 
3. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Importante considerar como una fuente internacional, aunque no vinculante, a la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20, por lo que hace a la Libertad de 
asociación, pero más en concreto con su artículo número 23, que se refiere ya directamente a los 
derechos del trabajador, y en el cual en su punto número cuarto manifiesta que toda persona tiene 
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus respectivos intereses. 
Este texto destaca la importancia de la "libertad sindical" dejando claro que forma parte de 
los derechos fundamentales de la humanidad, y no solo eso, sino que marca la pauta para poder 
poner en manos de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos el conocimiento y reso-
lución a diversos planteamientos que atenten contra dicha libertad. 
Cabe destacar también, que desde el año 2009 se ha fundado el Tribunal Internacional de 
Libertad Sindical en la Ciudad de México, mismo que funciona como tribunal de conciencia, al 
emitir recomendaciones acerca de las diversas violaciones al principio de "libertad sindical", pro-
movido, como es bien sabido, por la OIT. 
Ahora bien, también podemos encontrar que en la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, en su artículo 45 inciso c),el derecho de asociación de empleadores y trabajadores, 
para la defensa y promoción de sus intereses. Incluyendo el derecho de negociación colectiva y el 
derecho de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de su personalidad jurídica de 
las asociaciones y la protección de su libertad e independencia. 
Este texto anterior, representa la vía idónea para el reconocimiento del derecho de huelga, 
por lo menos para los países miembros y firmantes de este instrumento vinculatorio. Derecho de 
huelga que desde hace tiempo ha creado polémica en las reuniones anuales de la OIT, al no estar 
incorporado al Convenio número 87, y del que se le ha mantenido vinculado a este convenio por 
medio de criterios jurisprudenciales emitidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 
La Carta de la Organización de Estados Americanos fue ratificada por México en 1948 y 
tiene como última reforma el Protocolo de Managua de 1993. 
Por último, cabe señalar que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
(Pacto de San José, 1969), ratificada por México en febrero de 1981, hace igualmente referencia al 
derecho de asociación con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales y sociales. 
Derecho de asociación que a nuestra consideración envuelve la protección de la libertad sindical, 
'" Tesis jurisprudencia! consultable en: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= 1e3e 1fd000000 
OO&Apendice=1000000000000&Expresion=Sindicaci%25C3%25B3n%2520unica&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&0rden= 
1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE= 10&Epp=50&Desde=-1 OO&Hasta=-1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1,2,3,4,5,50, 
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al reconocer el derecho fundamental para que exista esta (el derecho de asociación), precisada en 
el ámbito laboral. Parte de la OEA y como parte del sistema regional de protección de derechos 
humanos coexisten dos organismos de definitiva importancia, por un lado la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede 
en San José Costa Rica, misma en la que ya conocedores del contexto de la Libertad Sindical como 
Derecho Humano, se podrían someter casos, agotados en las instancias nacionales o por la inefi-
cacia que representaría su agotamiento, ante la jurisdicción de dicha Corte Interamericana de la 
cual México ha firmado la competencia contenciosa, previo paso por la Comisión Interamericana. 
4. CASO RELEVANTE 
4.1 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS y SIMILARES DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA vs EL GoBIERNO DE MÉxico 
En México durante los sexenios gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN),el30 de 
julio del2007la mina de Cananea instaló las banderas de huelga en demanda de mejoras salaria-
les y laborales, así como en apoyo a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia. Elll de enero del año 
2008 fueron reprimidos por el gobierno federal después con más de 700 policías que desalojaron 
a los trabajadores de la mina, basándose en una resolución de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje en la que declaraba la inexistencia de la huelga. 
Ell4 de febrero de 2008 el Juzgado 13° de Distrito en materia laboral reconoció a los tra-
bajadores huelguistas la legalidad de su huelga, otorgándoles de esta el amparo y protección de la 
justicia federal. 
Se presume que a finales del año 2005 se celebraron reuniones entre el gobierno federal 
con la representación patronal de la industria minera, con el propósito de planear una estrategia 
para desacreditar al SNTMMSRM, así como a su líder, para lo que como parte de esta estrategia 
se le denunció penalmente ante la Procuraduría General de la Republica por el desvío de recursos 
de un fideicomiso de cincuenta y cinco millones de dólares constituido entre Industrial Minera 
México y el sindicato. Esta denuncia fue hecha por parte de un ex integrante del propio sindicato 
quien había sido expulsado del sindicato un año antes. 
Dos días después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social( STPS) tomara nota 
de la destitución del líder del sindicato referido, se registró una explosión en la mina de Pasta de 
Conchos en el Estado de Coahuila, donde murieron 65 mineros, accidente por el cual se evi-
denciaron varias negligencias por las muy malas condiciones de seguridad e higiene en las que 
operaba la mina. Hubo actos de violencia cuando las empresas mineras solicitaron la intervención 
del gobierno de federal para romper las huelgas en las minas. La STPS avaló la inexistencia de la 
huelga de Cananea. 
El desarrollo de todos estos acontecimientos provocó que la Federación Internacional de 
Trabajadores de la Industria Minera impulsara una protesta en el marco de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, organizado por la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza del31 de mayo all6 de 
junio, en la que México podría ser condenado por violar el Convenio número 87 de la OIT. 
El Sindicato Minero, así como la FITIM, en la protesta manifestada ante la Conferencia 
Internacional del Trabajo alegaron la violación del Convenio número 87 por parte de la Dirección 
General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al registrar de 
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manera irregular la supuesta decisión de destituir al Comité Ejecutivo Nacional, así como a su Se-
cretario General en lo particular, y sustituirlo temporalmente negando el ser escuchado al Comité 
Ejecutivo destituido en su defensa, así como también la manifestación de que el supuesto mal ma-
nejo de fondos por el que fue denunciado el líder de este sindicato fue basado en documentación 
falsa, ocultando un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el que se acreditaba 
que no se había cometido este delito. · 
El Comité de Libertad Sindical después de analizar las quejas del Sindicato Minero y de la 
FITIM decidió emitir algunas recomendaciones, en las que de primera cuenta se someten a di-
versas consideraciones, lamentando la toma de nota por la vía administrativa del comité ejecutivo 
provisional impuesto por el Consejo General de Vigilancia y Justicia, y la consiguiente destitución 
del comité ejecutivo, y de su secretario general (Napoleón Gómez Urrutia), y estima que la autori-
dad laboral incurrió en una conducta incompatible con el artículo 3 del Convenio número 87 que 
consagra el derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes. 
Asimismo, el Comité deplora la excesiva duración en la tramitación judicial, y pide al Go-
bierno que tome las medidas pertinentes como lo son reformas legales que garanticen una justicia 
pronta en relación con el ejercicio de los derechos sindicales. 
El Comité también manifiesta constatar que la autoridad laboral resolvió cancelar en vía 
administrativa el comité ejecutivo sin que fueran oídos y vencidos en juicio los afectados, y que 
la autoridad laboral asumió sin tener atribuciones para ello la facultad jurisdiccional que la ley 
laboral expresamente reserva a la Junta de Conciliación y Arbitraje como órgano jurisdiccional. 
Por otro lado, el Comité ha sido enterado de la sentencia emitida por el juez penal, en la 
causa en contra del Secretario General del comité ejecutivo por el delito de administración frau-
dulenta en la que se niega la orden de aprehensión por no haberse acreditado el cuerpo del delito 
que se le imputa, lamenta también el conjunto de actos de violencia que se produjeron a causa 
de la intervención de las fuerzas de seguridad siendo que en situaciones de huelga debe limitarse 
estrictamente al mantenimiento del orden público41 • 
Las recomendaciones más relevantes, sobre el caso narrado, que emite el Comité de Liber-
tad Sindical, con la aprobación del Consejo de Administración, se mencionan a continuación: 
a) El Comité solicita al Gobierno que le mantenga informado acerca de la denuncia penal 
presentada por el sindicato por falsificación o uso de documentación falsa; 
b) Reitera su invitación a una discusión tripartita sobre la oportunidad de acelerar el pro-
cedimiento legal de los conflictos ínter-sindicales; 
e) El Comité pide al gobierno le informe del resultado de los recursos presentados por el 
sindicato contra la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de declarar la titulari-
dad de los contratos colectivos; 
d) Solicita al Gobierno información sobre la situación del congelamiento de las cuentas 
bancarias del sindicato; 
e) Se le solicita al Gobierno se le comunique el resultado de los procesos relativos a los actos 
de violencia contra sindicalistas. 
Como vemos la situación acontecida en México en el sector minero originó un conflicto 
de suma importancia a nivel nacional que trascendió fronteras y se expuso internacionalmente 
en la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que el Comité de Libertad Sindical tuvo a bien 
hacer diversas recomendaciones con el afán de velar por el respeto de la Libertad Sindical, incluso 
41 Cfr.: http :1 /noticiasrnx. terra.corn. rnx! terrarnagazine! interna/O, 0124 73640-EI8864, 00 Conflicto+ rninero+en + Mexico+ una+ 
historia+abierta.htrnl 
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recomendando al gobierno mexicano el tomar las medidas en forma de reformas de la Ley Federal 
del Trabajo, que permita un mejor desarrollo del procedimiento legal en conflictos colectivos de 
trabajo42• 
5. CONCLUSIONES 
Los obstáculos que encuentra la libertad sindical para su vida, creemos que han quedado 
evidenciados con suficiencia alrededor del presente texto. A manera de conclusión y resumen, 
podríamos afirmar que la Libertad Sindical encuentracon diversos obstáculos,entre los que des-
tacamos los siguientes: 
l. El registro sindical. Con obstáculos formales y de hecho para que se otorgue éste y en el carácter 
constitutivo de la organización sindical que tiene el registro sindical; 
2. Autonomía. La carencia de la autonomía que viven las organizaciones sindicales, que han sido 
reducidas a instancias de gestión de condiciones laborales; 
3. En el secreto con que se llevan los Contratos Colectivos por parte de todas las autoridades del 
trabajo negándose el conocimiento incluso a los propios trabajadores que ignoran en muchos 
casos aún el nombre de la organización sindical que los representa; 
4. La aún no obligatoriedad para México del Convenio 98. 
Obstáculos evidentes que dejan implícitos algunos de los temas pendientes para que la 
libertad sindical en México sea una realidad. 
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